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บทคดัย่อ  




เอกชนประเทศไทย จาํนวน 173 คนจากประชากรจาํนวน 436 คน เครืE องมือทีE ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประเมิน
ค่า 5 ระดับวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ความถีE  (F) รอ้ยละ (%)  ค่าเฉลีE ย ( Χ) ส่วนเบีE ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สมัประสิทธิgสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (r) และการวเิคราะห์สมัประสิทธิgสมการถดถอยพหุคณูแบบขัGนตอน (Stepwise) เพืE อหา
รูปแบบทีE ดีทีE สดุในการนําไปสรา้งสมพยากรณ์ ผลการวิจยัพบว่า 1.) ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมืE อพิจารณาเป็นประเภทภาวะผูน้ําอยู่ในระดบัมากทุกประเภทโดยภาวะผูน้ําทีE
มีค่าเฉลีE ยสูงสุดคือภาวะผูน้ําการเปลีE ยน แปลง รองลงมาคือภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรมและภาวะผูน้ําแบบทีมมีค่าเฉลีE ย
ตํEาสุด  2.) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลีE ยอยู่ในระดบัมาก เมืE อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยดา้น
ทีE มีค่าเฉลีE ยสูงสุดคือ ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ และดา้นความสามารถเชิงวิชาการมีค่าเฉลีE ยตํEาสุด 3.) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยกบัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของ
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสมัพนัธก์นัทางบวก
ในระดบัมาก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีE ระดบั 0.01 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณูมีค่าสมัประสิทธิg สหสมัพนัธ์
พหุคณูเท่ากบั 0.746 มีค่าสมัประสิทธิgการทาํนายรอ้ยละ 55.60 ค่าสมัประสิทธิgการถดถอยของภาวะผูน้ําแต่ละประเภททีE
สมัพนัธก์บัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากทีE สุดคือ ภาวะผูน้ําแบบทีม (X2) รองลงมาคือภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรม (X3) และภาวะผูน้ําการ
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2 
เปลีE ยนแปลง(X1) ตามลาํดบั โดยสามารถสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและมาตรฐานตามวิธี Stepwise ได้
ดงัต่อไปนีG   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandarddized Score) Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 
0.226X1  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standarddized Score) Zy =  0.310 ZX2+ 0.283 ZX3 + 0.222 
ZX1 
 
คาํสาํคัญ : ภาวะผูน้ําการเปลีE ยนแปลง, ภาวะผูน้ําแบบทีม, ภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรม, ผูบ้ริหารมืออาชีพ,  
  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 
Abstract 
The main objectives of this research were threefold : (1)  to study administrators leaderships in private higher 
education institution in Thailand; (2) to investigate professional administrators in private higher education 
institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community; (3) to ascertain the relationship between 
administrators leadership in private higher education institutions in Thailand and professional administrators in 
private higher education institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community. The sample was 
comprised of 173 private higher institutions Deans and department Directors in Thailand from the entire  
population of 436 administrators. The research instruments were a set of five – point rating scale questionnaires. 
The descriptive statistics used in the research comprised of frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, Pearsons product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The 
significant research findings were as follows; 1.)  Administrators leadership in private higher education 
institutions in Thailand, holistically, was found to be at a high level. From the type of leadership perspective, the 
leadership of each type was found to be at a high level as well. The mean scores of leadership in descending order 
of degree were transformational leadership, cross-culture leadership and team leadership.  2.)  The professional 
administrators in private higher education institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community, 
holistically, was found to be at high level. Separately, all aspects of their leadership were found to be at high 
levels; the management capability had the highest mean score whereas the academic capacity had the lowest mean 
score.  3.)  There was a relationship between the administrators’ leadership in private higher education institutions 
in Thailand and their professionalism in private higher education institutions in Thailand within the ASEAN 
Economic Community. The relationship between the two variables was highly positive with the statistical 
significance at 0.01 level. As a result of data analysis using multiple regression analysis, the multiple correlation 
coefficients was 0.746 and the coefficient of determination was 55.60.  The regression equation could be created 
to the form of liner equations with unstandardized and standardized coefficients using stepwise estimation as 
follows:  Regression equation in the form of unstandardized score  Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 
0.226X1   . Regression equation in the form of standardized score  Zy =  0.310 ZX2+ 0.283 ZX3 + 0.222 ZX1 
 
Keywords (s):      Transformational Leadership, Cross-Culture Leadership, Team leadership Professional  
Administrator, Private Higher Education Institution in  
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และอยู่ในกลุ่มสถาบันใด ดังที  สาํนักงานคณะกรรมการ















จึงไ ด้จัดทํา เ รื องมาตรฐานการอุดมศึกษา (สํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดงัต่อไปนี:  
 1 .  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ด้ า น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต 
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื อการดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั: ง ร่ า งกายและจิตใจ  มีความสํานึกและ
รับผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก 
 2 .  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลัก     
ธรรมาภิบาล พันธกจิของการอดุมศึกษาอย่างมดุีลยภาพ 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม























กาํลังก่อให้เกดิกระแสการตื นตัวในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมือง และการศึกษาของไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียน สถานการณ์นี: ส่งผลกระทบทั:งทางตรง และ
ทางอ้อมต่อนโยบายการบริหารและการวางแผนการ
บริหารงานในด้านการศึกษาทั:งของภาครัฐและเอกชนเพื อ
เ ต รี ย ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง ร ะ บ บ โ ล ก า ภิ วั ต น์ 
(Globalization) แล ะกา ร เ ปิ ด เ ส รี ก า รบ ริ ก า ร ด้ า น
การศึกษาในรูปแบบความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจ




 1 .  ความ ท้าทายของโลกาภิ วัฒน์ ต่ อการ
อุดมศึกษา ทั:งในประเด็นการบริหารการศึกษาข้าม 
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ความรู้ ความสามารถที เรียกได้ว่าระดับมืออาชีพ ดังที  
อุทยั บุญประเสริฐ (2551 : 1-10) สรุปว่าผู้บริหาร
ระดับมืออาชีพ ต้องเป็นผู้บริหารที มีวิสัยทัศน์เห็นกว้าง 
มองไกล มีวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้บริบท ASEAN เพื อ
นําไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เ น้นการ
แก้ปัญหาและดาํเนินการพัฒนาที ผสมผสานได้ชัดเจน มี




บุคลากรด้วยวิธีการสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และต้องมี
พฤติกรรมการบริหารแบบเชิงรุกเ น้นผลงานหรือ



























1. ประชากรที ใช้ในการวิจัย ได้แก่คณบดี หรือ 
ผู้อาํนวยการสถาบันที มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 436 คน กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสาํเรจ็รปูของ Krejcie and 
Morgan ได้จาํนวน 201 คน แล้วทาํการสุ่มอย่างง่าย 
 2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้นําการ






การวิจัยครั:งนี: ได้ศึกษาเกี ยวกับ แนวคิดทฤษฎี
ด้านภาวะ ผู้นําการเปลี ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผู้นาํแบบทีม (Team Leadership)  
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แผนภาพที  1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1 .  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจาํนวน 173 คน 
เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ61.8 ผู้บริหารส่วนใหญ่มอีายุ 
51 ปีขึ:นไป คดิเป็นร้อยละ 53.2 ส่วนวุฒิการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
54.9 ส่วนเรื องการดาํรงตาํแหน่งส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่ง
คณบด ีคดิเป็นร้อยละ 90.8 และส่วนใหญ่มตีาํแหน่งทาง
วิชาการประเภทอาจารย์ คดิเป็นร้อยละ 60.7 
 2.ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดม ศึกษา
เอกชนในประ เทศประกอบด้ วย  ภ าวะ ผู้นํากา ร
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม
วัฒนธรรม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุไปตําสดุดงันี:  
 2.1 ภ าว ะ ผู้นํ าก าร เป ลี ยนแปลง 
(Transformational Leadership) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย
อยู่ในระดับมาก (Χ= 4.40) และเมื อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี ย
สูงสุดไปยังตําสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Χ= 
4.46) ด้านการมีอทิธพิลอย่างมีอุดมการณ์ (Χ= 4.45)   
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Χ= 4.40) และด้านการ
คาํนึงถงึปัจเจกบุคคล (Χ= 4.32) 
 2.2 ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture 
Leadership) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก          
(Χ  = 4. 30) เมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี ยสูงสุดไปยัง
ตําสุดคือด้านความไว้วางใจ (Χ= 4.45) ด้านการ
เปลี ยนแปลง      (Χ= 4.30) ด้านการเอาใจใส่ (Χ= 
4.24) และด้านการใช้อาํนาจกับด้านการสื อสารที มี
ค่าเฉลี ยตําสดุเท่ากนั           (Χ= 4.20)  
 2.3 ภาวะผู้นําแบบทีม (Team Leadership) 
โดยภาพรวมมค่ีาเฉลี ยอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.26) เมื อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี ยสูงสุดไปยังตําสุดคือ ด้านการลงมือ




ระดับมาก (Χ= 4.26) เมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุไปยัง
ตําสุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (Χ= 
4.49)   ด้านการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Χ= 4.47) ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื องการปฏิรูปการศึกษา (Χ  = 
4.44) ด้านความเป็นคนซื อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 
(Χ= 4.36) ด้านการเป็นผู้ที มีจิตสาํนึกที ดีต่อการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Χ= 4.34) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร และศาสตร์การสอน 
(Χ  = 4.24) ด้านความรู้ และความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีในระดับเพียงพอ ( Χ= 4.18) ด้าน
ความสามารถในการแสวงทุนและบริหารงบประมาณ 
(Χ= 4.06) และสุดท้ายด้านความสามารถเชิงวิชาการ 
(Χ= 3.76) 




อาเซียนมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดับมาก (r xy = 
0.742) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ 0.01 ซึ ง



















ตวัแปรต้น                                 ตวัแปรตาม 
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ร ะ ดั บป า น กล า ง ทุ กป ร ะ เ ภ ท โ ดย เ รี ย ง ลํ า ดั บ ค่ า
ความสัมพันธ์สงูสดุไปตําสุดคือ ภาวะผู้นาํแบบทมี (X2) 
(r xy = 0.687) รองลงมาคือภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลง 
(X1) (rxy = 0.682) และภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (X3) 
(r xy = 0.679)  
 5. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณมีค่า





อาเซียนมากที สดุคือ ภาวะผู้นาํแบบทมี (X2) รองลงมา
คือภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (X3) และภาวะผู้นําการ
เปลี ยนแปลง (X1) ตามลําดับ โดยสามารถสร้างเป็น
สมการพยากรณต์ามวิธ ีStepwise ได้ดงัต่อไปนี:  
สมการพยากรณใ์นรปูคะแนนดบิ   
Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 0.226X1  
สมการพยากรณใ์นรปูคะแนนมาตรฐาน  





ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลง            2)  
ภาวะผู้นาํแบบทมี และ 3) ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม ซึ ง
สามารถอภิปรายว่าภายใต้การเตรียมความพร้อมเพื อ
รองรับการเปลี ยน แปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคมภายใต้





เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม




อา เซี ยนและการ เ ป็นโลกาภิ วัฒน์  ภาวะ ผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม
วัฒนธรรมจะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุเมื อผู้บริหารเป็นผู้ที






นั:นสามารถแยกอภิปรายผลได้ดงันี:   




ปั จ เ จ ก บุคคล ส าม า รถอภิ ป ร า ย ไ ด้ ว่ า  ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจะต้องมี











ได้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ สมัมา  รธนิตย์ (2554) ) 
ที กล่าวว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที
สาํคัญอย่างยิ งสาํหรับความสาํเรจ็ในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ งภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงที
เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมที ผู้นาํกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจในการทาํงานของผู้ร่วมงานให้สูงขึ: นตาม
ระดบัที คาดหวัง และการมอีทิธพิลต่อผู้ร่วมงาน โดยจะใช้
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ทําให้
ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ ความ
จงรัก-ภักดี อุทิศตนเพื อองค์กร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสาํเนา หมื นแจ่ม (2555: 61) องค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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ขั:นพื: นฐานบนที ราบสูง ประกอบด้วยการมีอุดมการณ ์
(Ideology) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
การเป็นแบบอย่างที ดี (Role Modeling) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) และการสร้างวัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วม(Participatory Working Culture)   





ประการคือ การเฝ้าระวัง และการลงมือปฏิบัติ การเฝ้า
ระวังคือการหาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
ภายนอกองค์กรที เกี ยวข้อง ส่งผลต่อความสาํเร็จของ
เป้าหมาย มกีารใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผน เตรียมการณ ์จัดระบบของการบริหารทมีงานให้
เกดิประสทิธภิาพ เมื อถงึขั:นตอนของการปฏบิัติ ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้ประสานงานของสมาชิกในทมี ประพฤต ิปฏบิตัิ







เพื อความสาํเรจ็ของทมี ซึ งสอดคล้องกบัแนวคิดของการ
เป็นผู้บริหารหรือภาวะผู้นาํทมีของMorgeson and et. al. 
(2010 ) สรุปว่าหน้าที ของผู้นาํแบบทมีเกี ยวข้องกบังาน
ที สาํคัญ 2 งานคือ 1) งานแรกเกี ยวข้องการทาํงานที
ประกอบด้วย การทาํงานกับสภาพแวดล้อมและทาํให้
มันใจว่าการร่วมมือกันเป็นทีมจะเป็นการรองรับการ
ทาํงานภายใต้สภาพแวดล้อมที เปลี ยนแปลงในภายหน้า 
2) งานที สองที สาํคญั เกี ยวข้องกบัความมันใจว่าทมีไม่ใช่
เฉพาะแต่มีความรู้และความสามารถในการทาํงานแต่ทมี
จะต้องสามารถทาํให้สมาชิกมีความไว้วางใจและมีความ
ร่วมมือร่วมใจสัมพันธ์ที ดี ต่อกันและสอดคล้องกับ 




ไม่สามารถมอบหมายงานนี: ให้กับใครได้ ซึ งต้องทาํงาน
เป็นทมี ผู้นาํต้องสนับสนุนให้เกดิโครงการนาํร่อง (Pilot 
Studies) และประสบการณ์ในโครงการจนกระทั:งทีม
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตดัสนิใจจนนาํไปสู่การสร้างสรรค์
แนวทางใหม่  นอกจากนี: ยังสอดคล้องกับ Weiss 
(2001) และ Salacuse (2006) กล่าวสรุปว่า การตกลง
ร่วมกัน (Commitment) ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ งของทีม
มากกว่าการจะทาํอะไรเพื อตนเอง มีการไว้วางใจ เชื อใจ
กัน (Trust) สมาชิกของทีมมีความซื อสัตย์ต่อกันมี
ข้อตกลงที เชื อถือต่อกนัมีความมันใจ แสดงออกและการ
กระทาํที มันคงและยอมรับกันในทางที ถูกวัตถุประสงค ์
(Purpose) สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาท (Role) และ
เป้าหมาย (Mission) ของทมี สมาชิกทมีมีความรู้สกึเป็น
เจ้าของและเข้าใจที จะทาํสิ งที แตกต่าง มี การสื อสาร 
(Communication) สมาชิกของทมีเรียนรู้แลกเปลี ยนซึ ง
กนัและกนัทั:งสมาชิกภายในภายนอกทมี พวกเขาเรียนรู้ที
จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและการตัดสินใจอย่างมี








 1.3 ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม ซึ งมอีงคป์ระกอบ
ที สาํคัญเรียงลาํดับค่าเฉลี ยสูงสดุไปยังตําสุดคือ ด้านการ
ไว้วางใจ การเปลี ยนแปลง การเอาใจใส่ การใช้อาํนาจ 
และการสื อสาร ซึ งสามารถอภิปรายได้ดังนี: องค์ประกอบ
ของภาวะ ผู้นํา ข้ ามวัฒนธรรมดังก ล่ าว  ผู้บ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษา เอกชนในประเทศไทยจะ ต้อง
แสดงออกหรือปฏบิตัตินในลักษณะมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะซื อสตัย์ รับผดิชอบ และภักดต่ีอองคก์ร มีการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงาน มองเห็น เข้าใจและมี
ความปารถนาแห่งการเปลี ยนแปลง ซึ งผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ มีคุณลักษณะ
จาํเพาะที น่าสนใจ มีเสน่ห์ที จะส่งผลต่อการเปลี ยนแปลง  
 ณฐัรฐั  ธนธิติกร 




ผู้ร่วมงาน โดยที ผู้บริหารต้องมีความรู้ และเข้าใจใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติต่างๆ มี
ความสามารถในการให้บริการกับเพื อร่วมงาน มีความ
































สิ งต่างๆเหล่านี: จะทาํให้เกิดการยอมรับ และเกิดความ
ไว้วางใจในตัวผู้นําจากผู้ร่วมงานจนนําไปสู่การดาํเนิน
กิจกรรมขององค์กรโดยไม่มีข้อโต้แย้งในเรื องของภาวะ
ผู้นาํ หรือนโยบาย หรือคาํสังของผู้บริหารสอดคล้องกับ 
นภวรรณ คุณานุรักษ์ (2552: 136) ได้สรุปภาวะผู้นาํ
เพื อองค์กรที มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ภาวะผู้นํา
เป รียบเสมือนความสามารถที ส ําคัญขององค์กร 
(Leadership as Competency) ซึ งความสามารถที ผู้นาํ
ควรมีคือ คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ช่วงเวลา




รายละเอยีด และการจัดการความสามารถ สอดคล้องกับ 
Avruch (1998) สรปุว่า ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรมในทาง
ปฏิบัติ  แล ะทางห ลักการ  ก็คื อ  การ เ ป็น ผู้นํา ใ น
สถานการณ์ที มีความแตกต่างหรือหลากหลายวัฒนธรรม 








ค่าเฉลี ยสงูสดุ รองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ มีความเป็นคน














 ณฐัรฐั  ธนธิติกร 



































หน่วยงานอื นและบุคคลอื นในเรื องการระดมทุนและ
ทรัพยากรสาํหรับการศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทที แสดงถึง
ความรู้ของตนเอง มีผลงานทางวิชาการ มีงานวิจัยและ
พัฒนา มผีลงานนวัตกรรม ตาํรา เอกสารวิชาการเผยแพร่
ในรูปต่างๆ ซึ งองค์ประกอบที ส ําคัญของคุณลักษณะ
ผู้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาแอกชนใน
ประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนนี:
สอดคล้องกบัข้อเสนอของวิชัย แหวนเพชร (2553) ที ว่า
คุณลักษณะที สาํคัญของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ที จะ
นําสถาบันไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารจัดการศึกษา 
จะต้องมลัีกษณะทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ไ ด้แก่มีวิสัยทัศน์  ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรม อาทิโปร่งใส ยุติธรรม 




ตามหน้าที รับผิดชอบ ปรับเปลี ยนเทคนิคสอดคล้องกับ
ความเปลี ยนแปลง ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้กระบวนการ 
PDCA วางแผนเก่ง วางแผนเป็นนาํแผนที วางไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ไม่กลัวการประเมินเพื อพัฒนา และปรับ
เป้าหมายเพื อให้วงจรการทํางานในขั: นต่อไปดีขึ: น
ตลอดเวลา และสอดคล้องกับวิชัย ตันสิริ (2550:361) 
ผู้บริหารนั:นจะต้องมีคุณลักษณะ บทบาท และหน้าที ใน
การบริหารจัดการองค์กรในลักษณะที สอดคล้องกบัแนว
ทางการจัดการขององค์ก ารวิ ช าการห รือวิ ช าชีพ 
(Professional Organization) โดยผู้บริหารทาํหน้าทเีป็น
ผู้นาํการเปลี ยนแปลงจึงต้องมีวิสยัทัศน์กว้างไกล รู้กว้าง
และรู้ ลึก รู้ในการจัดการเรื องมนุษย์ รู้วิชาการ วิชาชีพของ
ตนทางการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์ 
รัตนเพียร (2554) พบว่า การมีวิสยัทศัน์ที ชัดเจนเป็น
หนึ งองค์ประกอบของคุณลักษณะที พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารเอกชนระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2553) และสาํนัก






การศึกษา กฎหมายที เกี ยวข้องกบัการศึกษา บริบท และ
แนวโน้มการจัดการศึกษา โดยสามารถนาํความรู้ทั:งด้าน
หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างองค์
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